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VISÃO	  ATUAL	  SOBRE	  
LABORATÓRIOS	  REMOTOS	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• Objec,vos	  fundamentais	  dos	  laboratórios	  (Educação	  em	  Engenharia)	  
•  	  Modelo	  de	  ensino	  /	  aprendizagem	  laboratorial	  
•  Hands-­‐on,	  laboratórios	  virtuais	  (simulação)	  e	  laboratórios	  remotos	  
• Um	  pouco	  de	  história	  
• Visão	  atual	  
• A	  etapa	  em	  curso	  |	  Futuro	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The  Fundamental  Objec5ves  of  
Engineering  Instruc5onal  Laboratories
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ObjecMvo	  2:	  Modelos	  
IdenMficar	  as	  potencialidades	  /	  limitações	  dos	  modelos	  teóricos	  como	  
ferramentas	  de	  previsão	  de	  comportamentos	  do	  mundo	  real.	  Pode	  incluir	  
a	  capacidade	  de	  avaliar	  se	  uma	  dada	  teoria	  é	  capaz	  de	  descrever	  
adequadamente	  um	  dado	  evento	  ]sico	  e	  ainda	  estabelecer	  ou	  validar	  uma	  
relação	  entre	  dados	  obMdos	  por	  medição	  e	  princípios	  ]sicos	  subjacentes.	  
	  
ObjecMve	  2:	  Models	  
IdenMfy	  the	  strengths	  and	  limitaMons	  of	  theoreMcal	  models	  as	  predictors	  
of	  real-­‐world	  behaviours.	  This	  may	  include	  evaluaMng	  whether	  a	  theory	  
adequately	  describes	  a	  physical	  event	  and	  establishing	  or	  validaMng	  a	  
relaMonship	  between	  measured	  data	  and	  underlying	  physical	  principles.	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Hands-­‐on,  remote  and  virtual  labs
• Criteria 
•  Type	  of	  access	  
•  Local	  
•  Remote	  
•  Nature	  	  
•  Real	  
•  Simulated	  
•  Experimental	  skills	  vs.	  lab	  type	  
•  Soysal	  (2000)	  -­‐	  EE	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Meados	  do	  Séc.	  XX	  
Modelo  ensino/aprendizagem  laboratorial
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Finais	  do	  Séc.	  XX	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Séc.	  XX	  -­‐	  Finais	  dos	  
anos	  60	  
	  
Controlo	  via	  Internet	  
Séc.	  XX	  -­‐	  Década	  de	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Second-­‐Best	  to	  Being	  
There	  (SBBT)	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Hands-­‐on	  Developing	  the	  TriLab	  




and	  remote	  labs:	  A	  
literature	  review	  




Weigh,ng	  and	  sequence	  of	  
use	  of	  different	  lab	  
environments	  in	  the	  
teaching-­‐learning	  process	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Um  pouco  de  história  (global)
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Um  pouco  de  história  (Portugal)  
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Um  pouco  de  história  (Portugal)  
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Visão  atual  (projetos  c/  dimensão  alargada)  
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Visão  atual  (market  places)
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Visão  atual  (redes  |  federações)
Welcome address:  
VISIR+ and PILAR 
projects 
Gabriel Díaz Orueta,  Elio Sancristóbal,  
Félix García Loro and Manuel Castro 
05/06/2017( PILAR(workshop(–(Manuel(Castro(–(UNED( 1(




June 5th, 2018 – Faro (Portugal) 
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A  etapa  em  curso  |  Futuro
• Criação	  de	  federações	  de	  Laboratórios	  Remotos	  
•  Evolução	  do	  modelo	  de	  negócio	  associado	  
•  Aumento	  da	  oferta	  e	  da	  procura	  
•  Laboratórios	  remotos	  =	  parte	  da	  missão	  das	  Ins,tuições	  de	  Ensino	  Superior	  
• Amadurecimento	  de	  algumas	  tecnologias	  associadas	  
•  Realidade	  virtual	  combinada	  com	  acesso	  a	  equipamento	  real	  (e.g.	  jogos	  digitais)	  
•  Modelos	  híbridos	  (virtual	  |	  remoto)	  
•  Disposi,vos	  háp,cos	  |	  percepção	  de	  odor	  |	  etc.	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Obrigado	  pela	  atenção!	  
Gustavo	  R.	  Alves	  
IPP	  –	  ISEP	  -­‐	  CIETI	  
gca@isep.ipp.pt	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